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Josep M. Comelles 
Especialista en Psiquiatría 
Fundador del Máster de Antropología Médica 
y Salud Internacional, y del Doctorado  
en Antropología Médica  
de la Universitat Rovira i Virgili 
Profesor emérito en el Medical Anthropology 
Research Center de la Universitat Rovira i Virgili 
Tarragona
Toni de la Torre 
Crítico de series de televisión 
Autor de los libros Series de culto 
y J.J. Abrams: la teoría de la caja 
Colaborador en El Món a RAC1, Arucitys 
y La Vanguardia 
Profesor de  G uión de series 
en la Universidad de Barcelona 
 J urado de los Premios Ondas 
 Barcelona 
Oriol Estrada 
Licenciado en Psicología y  
Máster en Estudios de Asia Oriental 
Fundador de Espai Daruma 
Escritor y divulgador culturalmente disperso 
Mataró (Barcelona)
Adriana Farré 
Investigadora del Instituto de Neuropsiquiatría 
y Adicciones (INAD) y del Programa  
de Neurociencias del Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM) 
Barcelona
Josep-Eladi Baños 
Doctor en Medicina por la Universitat Autònoma 
de Barcelona y especialista en Farmacología 
Clínica por el Hospital Clínic de Barcelona 
Profesor de Farmacología del Departamento de 
Ciencias Experimentales y de la Salud (CEXS) 
de la Universitat Pompeu Fabra 
Barcelona 
Helena Boadas 
Sexóloga y terapeuta de pareja 
Escritora y columnista en Diari de Girona 
Girona
Ramon Cererols 
Autor del libro Descubrir el Asperger 
Conferenciante sobre Trastornos del Espectro 
Autista en ICE de la Universitat de Barcelona, 
Universitat Internacional Menéndez Pelayo de 
Barcelona, Unitat de Salut Mental del Consorci 
Sanitari de Terrassa, Confederación Autismo 
España y asociaciones diversas 
L’Ametlla del Vallès (Barcelona)
Aina Clotet 
Actriz 
Licenciada en Comunicación Audiovisual  
por la Universitat Pompeu Fabra 
Barcelona
Bonaventura Clotet 
Director de IrsiCaixa 
Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas 




Licenciado en Administración y Dirección  





Investigador del Instituto de Neuropsiquiatría 
y Adicciones (INAD) y del Programa 
de Neurociencias del Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM) 
Profesor de Farmacología 
en la Facultad de Medicina de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Jefe del Servicio de Farmacología Clínica del 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
Badalona (Barcelona)
Pere Gascón  
Director del Laboratorio de Oncología Molecular 
y Transnacional del Institut d’Investigacions 
Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer 
Jefe de Servicio de Oncología Médica  
en el Hospital Clínic de Barcelona 
Barcelona
Luis Lalucat 
Médico psiquiatra  
Director del Centro de Higiene Mental “Les Corts” 
Barcelona 
Leire Losa 
Licenciada en Medicina y Cirugía  
por la Euskal Herriko Univbertsitatea/ 
Universidad del País Vasco 
Especialista en Cirugía General y Digestiva en 
el Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi 
Barcelona
Enrique Perdiguero Gil 
Profesor Titular de Historia de la Ciencia  
de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
Director del Máster Universitario en Historia 
de la Ciencia y Comunicación Científica 




del Programa de Neurociencias del IMIM-
Hospital del Mar de Investigaciones Médicas 
Barcelona 
Lisa Sanders 
Profesora asociada  
en la Yale University School of Medicine 
Columnista de The New York Times Magazine 
y Well Blog 
Inspiración y consejera técnica 
para la serie House MD 
New Haven (CT), Estados Unidos
Marta Torrens 
Investigadora del Instituto de Neuropsiquiatría 
y Adicciones (INAD) y del Programa de 
Neurociencias del Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM) 
Barcelona 
María del Mar Vaquero 
Doctora en Medicina y Cirugía  
Especialista en Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora 
Directora de la revista Cirugía Plástica  
Ibero-Latinoamericana 
Sociedad Española de Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética (SECPRE) 




Psicóloga clínica  
Coordinadora del Servicio 
de Rehabilitación Comunitaria de Rubí, 
del Consorcio Sanitario de Terrassa 
Terrassa (Barcelona)
Joan R. Villalbí 
Jefe de Calidad y Procesos 
de la Agència de Salut Pública de Barcelona 
Presidente del Consejo Asesor de Tabaquismo 
del Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya 
Profesor asociado del Departamento de 
Ciencias Experimentales y de la Salud 
de la Universitat Pompeu Fabra 
Barcelona
